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ABSTRAK
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Telah dilakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division
(STAD)untuk Meningkatkan Ketuntasan Belajar pada Materi Komponen Ekosistem Siswa Kelas VII-3 SMPN Negeri 4 Kejuruan
Muda Kabupaten Aceh Tamiang". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran komponen ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement
(STAD) di kelas VII-3 SMPN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2012 sampai dengan
Februari 2014. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII-3 SMP Negeri 4 Kejuruan Muda yang berjumlah 30 orang. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Pengumpulan data dilakukan melalui tes
dan non tes. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah soal tes dan lembar observasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran STAD pada materi komponen ekosistem dapat
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas VII-3 SMPN 4 Kejuruan Muda. Adapun persentase ketuntasan belajar siswa
adalah pada siklus I 73,33%, sedangkan pada siklus II dan III masing-masing 83,33% dan 93,33%. Selanjutnya siswa yang aktif
pada siklus I sebanyak 23 orang siswa, pada siklus II sebanyak 27 orang, dan pada siklus III seluruh siswa aktif dalam belajar.
